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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’ 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kami telah 
selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, dan 
hanya kepada Allah kamu berharap”. 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi yang 
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       Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh EVA (Economic Value 
Added), ROA (Return On Total Asset), ROE (Return On Equity) dan NPM (Net 
Profit Margin) perubahan laba. Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah menggunakan metode Purposive sampling, dimana penggunaan metode 
tersebut untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah 
ditetapkan. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2009-2010. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 39 perusahaan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis 
pengujian hipotesis dapat diketahui besarnya Fhitung variabel EVA (Economic 
Value Added), ROA (Return Total Asset), ROE (Return On Equity) dan NPM (Net 
Profit Margin) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel 
perubahan laba dan hasil analisis uji t diketahui EVA (Economic Value Added) 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan laba; Variabel Return On 
Total Asset (ROA) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan 
laba; ROE (Return On Equity) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
perubahan laba; dan Variabel Net Profit Margin (NPM) tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap perubahan laba. 
 
Kata Kunci : EVA (Economic Value Added), ROA (Return On Total Asset), 
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